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Jedną z form uczestnictwa w rynku usług medycznych jest grupowa praktyka le-karska. Ta forma wykonywania zawodu
lekarza została uregulowana przez przepisy
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.
Dz.U. z 2005 r., nr 226, poz. 1943 — w skró-
cie u.z.l.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz.
1095). U.z.l. przewiduje, że grupowa prak-
tyka lekarska może być prowadzona
w dwóch formach: spółki cywilnej oraz spół-
ki partnerskiej. Rozpoczęcie działalności
w formie spółki cywilnej jest możliwe po uzy-
skaniu wpisu do Ewidencji Działalności
Gospodarczej, natomiast spółki partnerskiej
— do Krajowego Rejestru Sądowego. Po-
nadto w obu przypadkach należy dokonać
wpisu do rejestru grupowych praktyk lekar-
skich prowadzonego przez Okręgową Radę
Lekarską, na obszarze której mają być
udzielane świadczenia medyczne.
WARUNKI WYKONYWANIA PRAKTYKI
Lekarze zamierzający wykonywać zawód
w formie grupowej praktyki lekarskiej po-
winni spełniać następujące warunki:
— posiadać prawo wykonywania zawodu
(nie może być ono zawieszone lub ogra-
niczone);
— nie mogą być karani karą zawieszenia
prawa wykonywania zawodu;
— nie może być w stosunku do nich orze-
czony środek karny w postaci pozbawie-
nia uprawnienia do wykonywania zawo-
du lub środek zabezpieczający orzeczo-
ny przez prokuratora lub sąd w postaci
zakazu wykonywania zawodu;
— powinni dysponować odpowiednim po-
mieszczeniem, w którym będzie wykony-
wana praktyka, wyposażonym w produk-
ty lecznicze, wyroby medyczne, aparatu-
rę i sprzęt medyczny odpowiedni do ro-
dzaju i zakresu udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
— powinni posiadać opinię właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego albo właściwego organu In-
spekcji Sanitarnej o spełnieniu warun-
ków wymaganych przy udzielaniu okre-
ślonych świadczeń zdrowotnych.
WNIOSEK O WPIS
Chcąc udzielać świadczeń w ramach grupo-
wej praktyki lekarskiej, należy uzyskać wpis
Prowadzenie grupowej
praktyki lekarskiej może
przybrać formę spółki
cywilnej bądź spółki
partnerskiej. Zakres
odpowiedzialności
w każdej ze spółek
jest inny
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do rejestru grupowych praktyk lekarskich
prowadzonego przez Okręgową Radę Le-
karską znajdującą się na obszarze wykony-
wania świadczeń. W związku z powyższym,
lekarze są zobowiązani do złożenia wniosku
zawierającego:
— listę lekarzy wspólników spółki, ze wska-
zaniem imion i nazwisk wspólników, ich
miejsc zamieszkania, oraz imię i nazwi-
sko osoby uprawnionej do reprezento-
wania tej spółki;
— informację o spełnianiu przez lekarzy
warunków, o których mowa w art. 50 ust.
4 lub 5 u.z.l. (warunki wymagane tak jak
w przypadku indywidualnej lub indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej) oraz dane określone w art. 50 ust.
8 pkt 2–5 u.z.l. (dane zawarte w dokumen-
cie „Prawo wykonywania zawodu leka-
rza”, dane o przebiegu pracy zawodowej
w ciągu ostatnich 5 lat, dane dotyczące
pomieszczenia i jego urządzenia, wypo-
sażenia w produkty lecznicze i wyroby
medyczne, sprzęt i aparaturę medyczną,
rodzaju i zakresu udzielanych usług, in-
formację dotyczącą siedziby grupowej
praktyki  lekarskiej);
— numer ewidencji działalności gospodar-
czej albo wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego;
— oznaczenie miejsca i datę sporządzenia
wniosku;
— podpis osoby uprawnionej do reprezen-
towania spółki, ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Do wniosku uprawniony lekarz wspólnik do-
łącza: dokument potwierdzający prawo do
korzystania z pomieszczenia, w którym ma
być wykonywana grupowa praktyka lekarska,
opinię o spełnieniu warunków umożliwiają-
cych udzielanie w danym pomieszczeniu
określonych świadczeń zdrowotnych, wydaną
odpowiednio przez Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego, właściwego ze
względu na miejsce, w którym ma być wyko-
nywana praktyka. Gdy pomieszczenie nie jest
wyposażone w sprzęt do sterylizacji, do wnio-
sku należy dołączyć umowę z podmiotem
świadczącym usługi w zakresie sterylizacji.
Lekarze, którzy zamierzają udzielać świad-
czeń zdrowotnych w ramach grupowej prak-
tyki lekarskiej w kilku pomieszczeniach, mają
obowiązek przedstawić dane o każdym z tych
pomieszczeń, ich wyposażeniu w aparaturę,
produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt
medyczny oraz odrębną opinię, o której
mowa w art. 50 ust. 9 pkt 3 u.z.l.
Ponadto do wniosku należy załączyć
umowę bądź kserokopię umowy spółki cy-
wilnej bądź partnerskiej, bo tylko w takich
formach możliwe jest prowadzenie grupo-
wej praktyki lekarskiej. W przypadku ksero-
kopii umowy powinna być ona potwierdzo-
na w kwestii zgodności z oryginałem. Ko-
niecznym dokumentem dołączanym do
wniosku będzie także zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej
albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
OŚWIADCZENIE
W celu uzyskania wpisu do rejestru grupo-
wych praktyk lekarskich lekarze zamierzają-
cy udzielać świadczeń w ramach takich prak-
tyk zobowiązani są do złożenia oświadczenia
o następującej treści:
„Oświadczam, że:
— dane zawarte we wniosku o wpis do re-
jestru grupowych praktyk lekarskich są
kompletne i zgodne z prawdą;
— znane mi są i spełniam warunki wykony-
wania działalności gospodarczej w za-
kresie grupowej praktyki lekarskiej,
określone w ustawie z dnia 5 grudnia
1996 roku o zawodach lekarza i lekarza
dentysty”.
Oświadczenie powinno również zawie-
rać: nazwę firmy przedsiębiorcy, jego siedzi-
bę i adres, a w przypadku spółki cywilnej
imiona i nazwiska wspólników oraz ich ad-
resy zamieszkania. W oświadczeniu należy
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oznaczyć miejsce i datę złożenia oświadcze-
nia. Powinno być ono podpisane przez oso-
bę uprawnioną do reprezentowania przed-
siębiorcy albo wspólników spółki, ze wska-
zaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej
funkcji. Po skompletowaniu ww. dokumen-
tów należy złożyć wniosek o wpis do rejestru
grupowych praktyk lekarskich prowadzone-
go przez Okręgową Radę Lekarską ze
względu na miejsce wykonywania praktyki.
WPIS DO REJESTRU
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku Okrę-
gowa Rada Lekarska dokonuje oceny po-
mieszczeń, urządzeń, sprzętu medycznego
oraz aparatury medycznej i sporządza opinię
w przedmiocie możliwości udzielania dekla-
rowanych przez lekarzy świadczeń zdrowot-
nych. Na podstawie posiadanych dokumen-
tów i po sprawdzeniu wszystkich danych oraz
po zapoznaniu się z opinią Okręgowa Rada
Lekarska podejmuje uchwałę w przedmio-
cie dokonania wpisu grupowej praktyki le-
karskiej do rejestru. Wpis do rejestru powi-
nien zostać dokonany w terminie 50 dni od
dnia złożenia wniosku. Jeśli od dnia złoże-
nia wniosku upłynęło 60 dni, a właściwy or-
gan nie dokonał wpisu do rejestru — grupo-
wa praktyka może rozpocząć działalność po
uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie
organu, który nie dokonał wpisu. Zaświad-
czenie o wpisie do rejestru grupowych prak-
tyk lekarskich Okręgowa Rada Lekarska
wydaje każdemu lekarzowi będącemu
wspólnikiem spółki. Zgodnie z art. 51 ust. 1
u.z.l. wpis do rejestru grupowych praktyk
lekarskich podlega opłacie. Opłata ta stano-
wi — zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 roku
w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywi-
dualnych praktyk lekarskich, indywidual-
nych specjalistycznych praktyk lekarskich
lub grupowych praktyk lekarskich (Dz.U. nr
54, poz. 485) — iloczyn 200 zł i liczby leka-
rzy, wspólników spółki. Gdy praktyka pro-
wadzona jest w więcej niż jednym miejscu,
opłata ta wynosi 200 zł za każde następne
miejsce wykonywania praktyki. Opłacie
podlega również wpis do rejestru związany
ze zmianą miejsca wykonywania praktyki.
W takim wypadku należy uiścić zgodnie z prze-
pisami ww. rozporządzenia kwotę 200 zł.
FORMY PROWADZENIA
GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
Zgodnie z art. 50 ust. 1 u.z.l. prowadzenie
grupowej praktyki lekarskiej może przybrać
formę spółki cywilnej bądź spółki partner-
skiej. Zakres odpowiedzialności w każdej ze
spółek jest inny. Dlatego przed podjęciem
decyzji o wybraniu formy prowadzenia prak-
tyki grupowej należałoby wziąć to pod uwagę.
Spółka partnerska
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2001 r.
kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz.
1037 z późn. zm.) spółka partnerska może być
utworzona przez wspólników (partnerów)
w celu wykonywania wolnego zawodu w spół-
ce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną
firmą. Partnerami w spółce mogą być wyłącz-
nie osoby fizyczne uprawnione do wykonywa-
nia wolnych zawodów, między innymi zawo-
du lekarza. Spółka partnerska lekarzy po-
wstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego. Data powstania spółki nie jest
datą zawarcia umowy spółki, ale datą jej wpi-
su do rejestru. Każdy ze wspólników ma pra-
wo, jak i obowiązek dokonywania zgłoszenia
spółki do rejestru. Oznacza to, że nie jest ko-
nieczne, aby wspólnicy dokonali zgłoszenia
łącznie. Każdy z partnerów ma prawo repre-
zentować spółkę samodzielnie, chyba że
umowa spółki przewiduje to inaczej. Zakres
reprezentacji odnosi się do czynności sądo-
wych i pozasądowych, związanych z prowa-
dzeniem spółki. Zakres ten nie może zostać
ograniczony w stosunku do osób trzecich.
Pozbawienie prawa partnera do reprezento-
wania spółki może nastąpić tylko z ważnych
powodów. Szczególną cechą spółki partner-
skiej jest brak odpowiedzialności osobistej
Opłata za wpis do
rejestru grupowych
praktyk lekarskich
stanowi iloczyn 200 zł
i liczby lekarzy,
wspólników spółki
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wspólników za zobowiązania spółki. Partner
spółki, na przykład jeden z lekarzy, nie ponosi
odpowiedzialności za zobowiązania spółki
powstałe:
— w związku z wykonywaniem wolnego za-
wodu przez pozostałych wspólników;
— w następstwie działań lub zaniechań
osób zatrudnionych w spółce na podsta-
wie umowy o pracę lub innego stosunku
prawnego lub osób, które podlegały kie-
rownictwu innego partnera przy świad-
czeniu usług związanych z przedmiotem
działalności spółki.
Spółka cywilna
W celu wykonywania świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej lekarze
mogą utworzyć spółkę cywilną. Jej funkcjo-
nowanie reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93
z późn. zm.). Spółka cywilna powstaje w wy-
niku zawarcia umowy spółki przez co naj-
mniej dwa podmioty. Niedopuszczalne jest
prowadzenie spółki tylko przez jeden pod-
miot. Wspólnicy, którzy zawarli umowę
spółki cywilnej zobowiązują się dążyć do
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego
przez działanie w oznaczony sposób, na przy-
kład polegający na udzielaniu świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
W przypadku spółki cywilnej świadczącej
usługi z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej jej wspólnicy odpowiadają za zobo-
wiązania spółki solidarnie. Oznacza to, że za
zobowiązania zaciągnięte przez jednego ze
wspólników w związku z działalnością spół-
ki odpowiadają wszyscy wspólnicy. Przy
czym wspólnicy odpowiadają nie tylko ma-
jątkiem wspólnym, ale i majątkiem osobi-
stym. W takim przypadku pacjent uprawnio-
ny do odszkodowania może dochodzić swo-
ich roszczeń od wszystkich wspólników
łącznie, od kilku z nich lub też od każdego
z osobna. Odpowiedzialność wspólników
spółki cywilnej dotyczy zobowiązań powsta-
łych w okresie istnienia spółki. Nie jest moż-
liwe wyłączenie odpowiedzialności któregoś
ze wspólników. Wadą spółki cywilnej jest to,
że wspólnicy nie mogą się uwolnić od odpo-
wiedzialności za zobowiązania spółki, bez
względu na wielkość udziałów. Spółka cywil-
na powinna zostać przekształcona przez
wspólników po osiągnięciu przez nią odpo-
wiedniego przychodu. Wtedy należy ją prze-
kształcić w spółkę jawną. Dzieje się tak
w przypadku, gdy spółka cywilna osiągnie
przychód w każdym z dwóch poprzednich lat
wynoszący równowartość 800 tys. euro.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywil-
ny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2005
r. nr 226, poz. 1943).
3. Ustawa z dnia 15 września 2001 r., kodeks spółek
handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15
marca 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do re-
jestru indywidualnych praktyk lekarskich, indy-
widualnych specjalistycznych praktyk lekar-
skich lub grupowych praktyk lekarskich (Dz.U.
nr 54, poz. 485).
